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«День автомобилиста» - праздник для миллионов водителей безрельсового транспорта в
этом году отмечается 30 октября.
åãîäíÿ ìû óæå íå ïðåäñòàâëÿåì
æèçíü áåç àâòîìîáèëÿ. Îäíàêî,
ðåäêî çàäóìûâàåìñÿ, íàñêîëüêî
íåëåãîê òðóä âîäèòåëåé ïðîôåññè-
îíàëîâ.
Â êîìïàíèè «Ãðàíò-ìîòîðñ», êîòîðàÿ ÷åò-
âåðòûé ãîä îêàçûâàåò òðàíñïîðòíûå óñëóãè
Íîâîòðóáíîìó çàâîäó è äî÷åðíèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì ÏÍÒÇ, ÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ.
Íåäàâíî âîçãëàâèâøèé ïðåäïðèÿòèå Íè-
êîëàé Àâäååâ îòìåòèë, ÷òî ñïåêòð îêàçûâàå-
ìûõ óñëóã î÷åíü øèðîê: äîñòàâêà ëþäåé, òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ãðóçîâ, ìàòåðèàëîâ, èíñòðóìåí-
òà. Ãåîãðàôèÿ ïîåçäîê òàêæå âåñüìà îáøèð-
íà – âïëîòü äî áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Â ñîñòà-
âå êîìïàíèè – êîëîííû, îñóùåñòâëÿþùèå
ãðóçîâûå è ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, ó÷àñò-
êè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé è ñïåöòåõíèêè. Òåñ-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñëîæèëîñü ñ îòäåëîì ëî-
ãèñòèêè çàâîäà, êîòîðûé âûäàåò è êóðèðóåò
âûïîëíåíèå çàäàíèé. À èõ ÷èñëî ïîñòåïåííî
âñå óâåëè÷èâàåòñÿ – â ìåñÿö ñðåäíèé îáúåì
ïåðåâîçîê ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 21 òûñÿ÷ó
÷àñîâ. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, òî êîìïàíèÿ
íå îòêàçûâàåòñÿ è îò çàÿâîê ñòîðîííèõ îðãà-
íèçàöèé, ïðàâäà, îíè ñîñòàâëÿþò ëèøü íåçíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü - 2 òûñÿ÷è ÷àñîâ.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû àâòîòðàíñïîðòíî-
ãî ïîäðàçäåëåíèÿ, áåçóñëîâíî, çàâèñèò îò
ðåìîíòíîé ñëóæáû, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò
îïûòíûé ñïåöèàëèñò Àëåêñàíäð Ïåðåâåðçåâ.
Â êîëëåêòèâå ìåõàíè÷åñêîé ìàñòåðñêîé âñå-
ãî 20 ÷åëîâåê, íî âñå îíè - ïðîôåññèîíàëû
øèðîêîãî ïðîôèëÿ. Ñâîåâðåìåííî è êà÷å-
ñòâåííî ïðîâîäÿò òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå,
ïðîôèëàêòè÷åñêèå è êàïèòàëüíûå ðåìîíòû
òðàíñïîðòà, îáåñïå÷èâàÿ åãî áåçàâàðèéíîñòü.
Ïîñêîëüêó ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ýôôåê-
òèâíî, íåäàâíî óäàëîñü îáíîâèòü ìàøèííûé
ïàðê. Ïðèîáðåòåíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå àâ-
òîìàøèíû, â ÷àñòíîñòè, áåíçîâîç, à òàêæå äâà
ÓÀÇà, àâòîìîáèëè ïðåäñòàâèòåëüñêîãî êëàñ-
ñà. Êîëëåêòèâ çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû òîæå îá-
íîâèëñÿ. Òåì íå ìåíåå, îñòàëñÿ êîñòÿê – ñïå-
öèàëèñòû, ðàáîòàþùèå íà ïðåäïðèÿòèè íè
îäíî äåñÿòèëåòèå. Ñðåäè íèõ è Ëåîíèä Ðû-
æåíêî, êîòîðûé ÷åòâåðòü âåêà òðóäèòñÿ â
òðàíñïîðòíîé ñëóæáå Íîâîòðóáíîãî.
Ëåíÿ, ìîæíî ñêàçàòü, âûðîñ â ìàøèíå. Åãî
îòåö âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë â ÀÒÏ. Áûë âîäè-
òåëåì ãðóçîâèêà, àâòîáóñà è ÷àñòî áðàë ñ ñî-
áîé â äîðîãó ñûíà. À âî âðåìÿ ðåìîíòîâ òåõ-
íèêè ìàëü÷èøêà ñòàíîâèëñÿ íàñòîÿùèì ïî-
ìîùíèêîì, ïîäàâàë èíñòðóìåíò, ïîäêðó÷èâàë
ãàéêè. Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå óæå çíàë íà-
çâàíèÿ äåòàëåé, óñòðîéñòâî àâòîìîáèëÿ è
îòíîñèëñÿ ê íåìó, êàê ê æèâîìó îðãàíèçìó.
Êîãäà îêîí÷èë øêîëó, òî íå áûëî ñîìíåíèé â
âûáîðå ïðîôåññèè – ïàðåíü ìå÷òàë ïîéòè ïî
ñòîïàì îòöà, ñåñòü çà ðóëü.
Ïîëãîäà îáó÷àëñÿ â àâòîøêîëå, à çàòåì
óñòðîèëñÿ íà ïðåäïðèÿòèå, ãäå åìó äîâåðèëè
ñàìîñâàë. Íà ÇÈËå âîçèë ùåáåíü è ïåñîê íà
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã. À â 1985 ãîäó óñòðîèë-
ñÿ íà Íîâîòðóáíûé. Íà êàêèõ òîëüêî âèäàõ
òðàíñïîðòà çäåñü íå äîâîäèëîñü ðàáîòàòü, ÷òî
òîëüêî íå âîçèë. Äîñòàâëÿë ïðîäóêòû â äåòñ-
êèå ñàäû è çàâîäñêèå ñòîëîâûå, çàòåì - ñòðîé-
ìàòåðèàëû è çàï÷àñòè íà ïðåäïðèÿòèå. Ïðè-
õîäèëîñü åçäèòü è â äàëüíèå ðåéñû – äàæå â
Çàïàäíóþ Óêðàèíó, âî Ëüâîâ. Â 2005-ì ïîëó-
÷èë «Ñîáîëÿ», íà êîòîðîì êóðñèðîâàë ìåæäó
×åëÿáèíñêîì è Ïåðâîóðàëüñêîì. Ñåé÷àñ íà
ìèêðîàâòîáóñå «Ôîëüêñâàãåí» âîçèò èíîñò-
ðàíöåâ, êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà ïóñêîâûõ îáúåê-
òàõ, â ÷àñòíîñòè - íà ñòàëåïëàâèëüíîì êîìï-
ëåêñå. Âñòðå÷àåò èõ â àýðîïîðòó, äîñòàâëÿåò
äî ãîñòèíèöû, äî ìåñòà ðàáîòû. Îòâåòñòâåí-
íîñòü íåìàëàÿ, è Ðûæåíêî äåðæèò ìàðêó. Ñî-
äåðæèò àâòîìîáèëü â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå. Ïå-
ðåä êàæäûì âûåçäîì íà ëèíèþ ìîåò, ÷èñòèò,
ïðîòèðàåò ìàøèíó: â ðåçóëüòàòå - ïðèÿòíî
ñàìîìó è ïàññàæèðàì. Â ðàáîòå ñ ëþäüìè
òàêæå ïîìîãàþò òàêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà,
êàê òî÷íîñòü, àêêóðàòíîñòü, ñâîåâðåìåííîñòü,
âåæëèâîñòü.
Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ ãîâîðèò: «Àâòîìî-
áèëü ìåíÿ êîðìèò, âîò è ÿ ê íåìó îòíîøóñü ñ
çàáîòîé è âíèìàíèåì». À åùå îí ÷òèò ãëàâ-
íóþ øîôåðñêóþ çàïîâåäü – ñîáëþäàåò ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íàâåðíîå, ïîýòî-
ìó íè ðàçó íå ïîïàäàë â àâàðèè. Çà ðóëåì
âñåãäà ñîáðàí, çàðàíåå ïðåäâèäèò è íå äî-
ïóñêàåò îïàñíûå ñèòóàöèè.
Ïî÷òè çà òðè äåñÿòêà ëåò íà äîðîãàõ íà-
ñìîòðåëñÿ âñÿêîãî. Íå ðàç Ëåîíèäó Àëåêñàí-
äðîâè÷ó ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü ïîñòðàäàâøèì
âî âðåìÿ àâàðèé, à òàêæå êîëëåãàì, ñòîëêíóâ-
øèìñÿ ñî ñëîæíîñòÿìè. Îí ïðèïîìíèë, ÷òî
êîãäà âûâîäèëè Ñîâåòñêèå âîéñêà èç Ãåðìà-
íèè, òî â Áàøêèðèè, íåäàëåêî îò Óôû, ñëîìà-
ëàñü îôèöåðñêàÿ ìàøèíà. Ðûæåíêî ïîäöåïèë
åå íà òðîñ è äîòÿíóë äî àâòîñåðâèñà.
Àâòîìîáèëèñò – äëÿ Ëåîíèäà íå òîëüêî
ëþáèìàÿ ïðîôåññèÿ, íî è óâëå÷åíèå. Ëåò 15
íàçàä ïðèîáðåë ñâîè ïåðâûå «Æèãóëè», à â
äàëüíåéøåì íå ðàç ìåíÿë ìàðêè. Îí ãîâîðèò:
«Áåçêîëåñíûì» ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿþ. Áûòü çà
ðóëåì - ìîå åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå. Àâòîìî-
áèëü – ýòî ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ. ×àñòåíüêî






Â ãîðîäå íà÷àëîñü îáíîâëåíèå îêîëî 800 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ïðèøåäøåãî â íåãîäíîñòü äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Äëÿ ýòîãî
ïðåäóñìîòðåíû 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, ïîëó÷åííûõ çà ñ÷åò
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îñíîâíûå óñèëèÿ äîðîæíûõ ðàáî÷èõ ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ ÆÊÕ ñîñðåäîòî÷åíû íà ïåðåêðåñòêàõ óëèö Âàòóòèíà - Ãåðöåíà,
Âàòóòèíà – Âîëîäàðñêîãî, Òðóáíèêîâ – Ãàãàðèíà, íà ïëîùàäêå â ðàé-
îíå Êðûòîãî ðûíêà. Ìàñòåðà òîðîïÿòñÿ âûïîëíèòü ðåìîíò äî íàñòóï-
ëåíèÿ õîëîäîâ è îáðàçîâàíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà, ïîýòîìó ñðåçàíèå
ñòàðîãî àñôàëüòà è óêëàäêà íîâîãî âûïîëíÿþòñÿ ïàðàëëåëüíî. Åùå
îäíà çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âûäåðæàòü íåîáõîäèìûå òåõíîëî-
ãè÷åñêèå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò. Îò ýòîãî âî ìíîãîì çàâèñèò ñðîê
ñëóæáû îáíîâëåííûõ ó÷àñòêîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäåéñòâîâàíû
âñå ñïåöèàëèñòû è òåõíèêà äîðîæíîãî öåõà ïðåäïðèÿòèÿ.
В СОЦЗАЩИТЕ НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Ïðèñòóïèëà ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé íîâûé íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Í.À. Ëîãóíîâà.
Äî ýòîãî Íèíà Àëåêñàíäðîâíà áîëåå äåâÿòè ëåò çàíèìàëà äîë-
æíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
àäìèíèñòðàöèè Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà. Âîçãëàâëÿå-
ìûé åþ îòäåë ðàáîòàë â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ óïðàâëåíèÿìè
ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó ñî ñïåöèôèêîé îíà õîðîøî çíà-
êîìà, ÷òî ïîçâîëèëî áûñòðî âîéòè â êóðñ äåëà.
Çà äâå ñ íåáîëüøèì íåäåëè Ëîãóíîâà îçíàêîìèëàñü ñ ðàáîòîé
âñåõ îòäåëîâ ïåðâîóðàëüñêîãî ÓÑÇÍ. È ñäåëàëà âûâîä, ÷òî âñå ñî-
òðóäíèêè ðàáîòàþò ãðàìîòíî è ñëàæåííî. Òåïåðü ñëóæáå ïðåäñòî-
èò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, ïîñêîëüêó â çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñòîÿííî
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ, ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ñïåöèôèêà æèçíè.
В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
Â ðàéîíå Áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ «Äîëã è ÷åñòü 2011», ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè
çåìëÿêà, âîñïèòàííèêà ãîðîäñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê» Þðèÿ Èëüåíêî.
Íàïîìíèì, ÷òî îí - áîåö îòðÿäà ìèëèöèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîãî ÓÂÄ íà òðàíñïîðòå ïîãèá â ×å÷íå îäèííàäöàòü ëåò íàçàä.
Ñîðåâíîâàíèÿ â åãî ÷åñòü, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ðåáÿòà èç âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ Ïåðâîóðàëüñêà, óæå ñòàëè òðàäèöèîííûìè.
Íûí÷å ñîñòÿçàëèñü äåâÿòü êîìàíä ñìåøàííîãî ñîñòàâà. Èì
ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü âîñåìü ðóáåæåé: ñíàéïåðñêàÿ ñòðåëüáà èç
âèíòîâêè è ïèñòîëåòà, ïåðåïðàâà, îáíàðóæåíèå âçðûâíîãî óñòðîé-
ñòâà, ñáîðêà è ðàçáîðêà àâòîìàòà… Â èòîãå ïåðâîå ìåñòî îêàçà-
ëîñü ó êîìàíäû «Ïîãðàíè÷íèê».
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
Â êîíöå íîÿáðÿ â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòóåò ïåðâûé ãîðîäñêîé
òóðíèð ïî ôóòáîëó ñðåäè äâîðîâûõ è øêîëüíûõ êîìàíä. Áîëåå
30 ó÷àñòíèêîâ óæå ïîäàëè çàÿâêè, è ñáîð èõ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðîâåäåíèå ôóòáîëüíîãî òóðíèðà «Çâåçäû Ïåðâîóðàëüñêà»
ïîääåðæàëà ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîñëå îáðàùåíèÿ æèòåëåé â
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííûé ñîâåò. Ïîìî÷ü â ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ ñîãëàñèëèñü ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
è Íîâîòðóáíûé çàâîä, ðóêîâîäñòâî êîòîðîãî ïîäãîòîâèëî ïðèçû
äëÿ ïîáåäèòåëåé. Ïîçèòèâíî âûñêàçàëñÿ â àäðåñ òóðíèðà è ÷åì-
ïèîí ìèðà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì Îëåã Õàéäàðîâ: «Ìíå î÷åíü íðàâèò-
ñÿ ýòà èäåÿ. Ïðîïàãàíäà ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè – ýòî
çäîðîâî. Íàì íàäî óâëå÷ü ïîäðîñòêîâ ïîëåçíûìè è èíòåðåñíûìè
äåëàìè, ïðîòèâîñòîÿòü âðåäíûì ïðèâû÷êàì è áåñöåëüíîìó ãóëÿ-




ÄÊ ÏÍÒÇ ïðèãëàøåò âàñ íà âå÷åðà "Ñåðåáðÿíûå òàíöû".
Íà âå÷åðàõ  áóäåò îðãàíèçîâàí ìàñòåð-êëàññ â ðàìêàõ êëàñ-
ññè÷åñêîé òàíöåâàëüíîé ïðîãðàììû. Æäåì âàñ êàæäîå âîñêðåñå-
íüå â 13.30 (âòîðîé ýòàæ). Ïðè ñåáå èìåòü ñìåíííóþ îáóâü.
ÒÐÓÁÍÈÊ
ПОЛИТКЛУБ




В газете «Уральский трубник» уже публиковался материал о ремонтных работах и других
преобразованиях, происходящих в горбольнице № 4. Надо сказать, что и в других
муниципальных медицинских учреждениях в рамках федеральной программы модернизации
здравоохранения активно идет обновление. В частности, в первой городской больнице, которая








íà 18 ìåñò, îòêðûòèå êîòîðîãî ïî-
çâîëèò ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íå-
îáõîäèìûìè ïðîöåäóðàìè áîëü-
íûõ ñ õðîíè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íå-
äîñòàòî÷íîñòüþ.
Ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà îñóùå-
ñòâëÿåò õîëäèíã «Þíîíà», îò-
êðûâøèé ïîäîáíûå öåíòðû óæå â
íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè. Çàñòðîéùèêó ïî-
ñòàâëåíî îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå –
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè, âúåçä íà êîòîðóþ
áóäåò âîçìîæåí òîëüêî ÷åðåç
øëàãáàóì. Â äàëüíåéøåì ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîçäàíèå êîíòðîëüíî-ïðî-
ïóñêíîãî ïóíêòà, êîòîðûé áóäóò
îáñëóæèâàòü îõðàííèêè.
Ïîëíûì õîäîì èäåò ðåìîíò â
ïåðâîì õèðóðãè÷åñêîì îòäåëå-
íèè. Íî, íå äîæèäàÿñü îêîí÷àíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ðóêîâîäèòå-
ëè ó÷ðåæäåíèÿ óæå äóìàþò î ïðè-
îáðåòåíèè ìåäèöèíñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî õèðóðãàì
è ðåàíèìàòîëîãàì. Ýòî àïïàðà-
òû èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè
ëåãêèõ, ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ñòîé-
êà, ïðèêðîâàòíûå ìîíèòîðû ïà-
öèåíòà, èíôóçèîííûå øïðèöåâûå
íàñîñû ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ,
îïåðàöèîííûé öèñòîñêîï è ìíî-
ãîå äðóãîå. Íà âñå ýòî ïîîáåùà-
ëè âûäåëèòü ñðåäñòâà â îáëàñò-
íîì ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, ðåìîíòû èäóò â
ïðèåìíîì ïîêîå õèðóðãè÷åñêîãî
êîðïóñà, â îòäåëåíèÿõ ïàòîëîãèè
áåðåìåííûõ, êàðäèîëîãè÷åñêîì,
à òàêæå â ïàòîëîãî-àíàòîìè÷åñ-
êîì êîðïóñå. À âïåðåäè ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ïîìåùåíèÿ äëÿ óñòàíîâ-
êè êîìïüþòåðíîãî òîìîãðàôà.
Íàïîìíèì, âñå íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû íà ïîñòàâêó ñòîëü íåîá-
õîäèìîãî ñîâðåìåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ ðóêîâîäèòåëè öåíòðà ïåðå-
äàëè â äåïàðòàìåíò ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàêóïîê Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà - ñóììà êîí-
òðàêòà ñîñòàâëÿåò 3 ìèëëèîíà
200 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Êîëëåêòèâ ìåäèöèíñêîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ â îæèäàíèè îáíîâëåí-
íûõ ïîìåùåíèé, ñîâðåìåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ ãîòîâ è ê âíóòðåí-
íèì ïåðåìåíàì. Ãëàâíûé âðà÷
Íèêîëàé Øàéäóðîâ îòìåòèë, ÷òî
ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî óñèëèòü
ðîëü ïåðâè÷íîãî çâåíà. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü, óêîìïëåêòîâàòü âðà÷åá-
íûìè êàäðàìè òåððèòîðèàëüíûå
ó÷àñòêè, ðàñøèðèâ ïðè ýòîì ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíöèþ
ó÷àñòêîâûõ òåðàïåâòîâ è ìåäñå-
ñòåð. Îí ñêàçàë: «Â íàøåé áîëü-
íèöå íà 20 òåððèòîðèàëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèõîäèòñÿ âñåãî 12 ó÷àñò-
êîâûõ òåðàïåâòîâ. È áåäà ýòà
îáùàÿ. Îáåñïå÷åííîñòü âðà÷àìè
ïåðâè÷íîãî çâåíà â Ðîññèè â 1,7
ðàçà íèæå, ÷åì â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ». Ïîñêîëüêó èäåò ïðîöåññ
ïåðåîðèåíòàöèè îáúåìîâ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà àìáóëàòîð-
íî-ïîëèêëèíè÷åñêîå çâåíî (÷åì
ðàíüøå áóäóò âûÿâëÿòüñÿ çàáîëå-
âàíèÿ – òåì, ñîîòâåòñòâåííî,
ìåíüøå áóäåò ïîòðåáíîñòü â ñòà-




èì ïåðâûì ïîâûñèëè çàðïëàòó, à
çàòåì óæå ñïåöèàëèñòàì óçêîãî
ïðîôèëÿ, ðàáîòàþùèì â ïîëè-
êëèíèêå.
×òîáû ñäåëàòü ëå÷åáíûé ïðî-
öåññ áîëåå ýôôåêòèâíûì, â ìåä-
öåíòðå ñòàëè âíåäðÿòüñÿ íîâûå
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. Ýòè
íîâîââåäåíèÿ ïîçâîëÿò ñîêðàòèòü
âðåìÿ ìåäïåðñîíàëà íà çàïîëíå-
íèå ìíîãî÷èñëåííûõ áóìàã. Òå-
ïåðü çàäà÷à – äîáèòüñÿ, ÷òîáû íà
ðàáî÷åì ìåñòå êàæäîãî äîêòîðà
áûë êîìïüþòåð ñ âûõîäîì â Èí-
òåðíåò. Âðà÷ äîëæåí óéòè îò åæåä-





Активисты «Единой России» и ПНТЗ озеленяют городской парк.
îëîäíûé îñåííèé äåíü,
ïåðâûé ñíåã ñðûâàåòñÿ
ñ òóñêëûõ òó÷, âåòåð
ïðîíèçûâàåò íàñêâîçü.
Ïåðâîóðàëüöû åæàòñÿ
îò õîëîäà è ñïåøàò áûñòðåå ïî
äîìàì è òåïëûì îôèñàì. Òîëüêî
â ãîðîäñêîì ïàðêå ìåëüêàåò ãðóï-
ïà ëþäåé â ñèíèõ æèëåòàõ. Èçäà-
ëåêà êàæåòñÿ, ÷òî ýòî õàîòè÷íî
äâèãàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ çàíÿòà
êàêîé-òî èãðîé. Ïðè ïðèáëèæå-
íèè âûÿñíÿåòñÿ: ëþäè â ñèíèõ
æèëåòàõ îòíþäü íå èãðîêè è íå
ñïîðòñìåíû. Â ðóêàõ ó íèõ – ëî-
ïàòû è ñàæåíöû.
– Çàêàïûâàé ëó÷øå, óòàïòû-
âàé, óòàïòûâàé, - ñîâåòóåò äåâóø-
êà ìîëîäîìó ÷åëîâåêó ñ ëîïàòîé.
– Ïðåäñòàâëÿåøü, ëåòîì ñ
ýòèõ äåðåâüåâ óæå ìîæíî áóäåò
÷òî-íèáóäü ñîáèðàòü, - ãîâîðèò åå
ïîäðóãà.
– Àãà, ÿáëîêè! – ñìååòñÿ òà â
îòâåò.
– Òû ÷òî, ìû æå áåðåçû ñà-
äèì! – ñ íàïóñêíîé ñåðüåçíîñòüþ
äîáàâëÿåò òðåòüÿ.
Êîìïàíèÿ âåñåëî õîõî÷åò, íî
îò ðàáîòû íå îòâëåêàåòñÿ. Íà ñè-
íèõ æèëåòàõ ìîëîäûõ ëþäåé âè-
äåí ëîãîòèï «Åäèíîé Ðîññèè».
Êàê îáúÿñíÿþò ñàìè ðåáÿòà (ìî-
ëîäåæíûé àêòèâ ïàðòèè è Ïåðâî-
óðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà), êîãäà óñëûøàëè ïðåäëîæå-
íèå îçåëåíèòü ãîðîäñêîé ïàðê,
äàæå íå ïîäóìàëè, ÷òî ìîæíî îò-
êàçàòüñÿ – äåëî ïîëåçíîå è íóæ-
íîå.
– Ìíå, êàæåòñÿ, ìîëîäåæü
âñåãäà ãîòîâà ïîääåðæàòü òàêèå
àêöèè. Íàäî òîëüêî èíâåíòàðü
äëÿ ðàáîòû äàòü è íàéòè èíèöèà-
òèâíûõ îðãàíèçàòîðîâ. Òîëüêî
ïðåäñòàâüòå: ïîñàäÿò äåðåâüÿ â
ïàðêå, à ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
ìèìî áóäóò ñ ñîáñòâåííûìè äåòü-
ìè ïðîõîäèòü è ñêàæóò: «Ñìîòðè,
ýòî äåðåâî ÿ ïîñàäèë». Õîðîøî
áû åùå òàáëè÷êè ïîñòàâèòü, ÷òî
ýòó àëëåþ, íàïðèìåð, ïîñàäèë
Х
ìîëîäåæíûé àêòèâ òàêîãî-òî öåõà
èëè òàêîé-òî øêîëû. Ïîñëå ýòî-
ãî, äóìàþ, ó ëþäåé ðóêà íå ïîä-
íèìåòñÿ ÷òî-òî ñëîìàòü,  - ðàññêà-
çûâàåò ñîòðóäíèöà öåõà ¹ 24
ÏÍÒÇ Îëüãà (èç ñêðîìíîñòè ñâîþ
ôàìèëèþ äåâóøêà íàçâàòü îòêà-
çàëàñü).
Â ïàðê òåì âðåìåíåì âúåçæà-
åò ãðóçîâàÿ «Ãàçåëü» Áèëèìáàåâ-
ñêîãî ëåñõîçà. Âîäèòåëü âûãðóæà-
åò èç êóçîâà åùå ïàðòèþ ñàæåí-
öåâ. Íà ñåé ðàç ýòî ëèïû. Ðàñïðå-
äåëåíèåì è âûáîðîì íîâûõ ìåñò
äëÿ ïîñàäêè ðóêîâîäèò íà÷àëüíèê
ïîäðàçäåëåíèÿ ñàäîâî-ïàðêîâîãî
õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî ïàðêà Òà-
ìàðà Àáðàìêèíà.
– Ïàðê ðàíüøå îçåëåíÿëè, â
îñíîâíîì, ñâîèìè ñèëàìè. Ïîñ-
ëåäíèé ðàç ñìîãëè ýòî ñäåëàòü
òðè ãîäà íàçàä, - äåëèòñÿ Òàìà-
ðà Ìèõàéëîâíà. – Ñåé÷àñ íàì
ïîìîãàåò «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Âñå-
ãî 40 ñàæåíöåâ ñàäèì. Âåñíîé
ïîñìîòðèì, êàê ïðèæèâóòñÿ. Â
ïðèíöèïå, äåðåâöà êðåïêèå. Äó-
ìàþ, çèìó áîëüøèíñòâî õîðîøî
ïåðåæèâåò. Âåñíîé, õîòåëîñü áû
åùå íà àëëåå ó âõîäà â ïàðê êóñ-
òû ïîñàäèòü òàêèå, ÷òîáû ìîæíî
áûëî ïîäñòðèãàòü.
Àêòèâèñòû «Åäèíîé Ðîññèè»,
åäâà îïðåäåëèâøèñü ñ ìåñòàìè
ïîñàäêè íîâîé ïàðòèè ñàæåíöåâ,
ëîâêî áåðóòñÿ çà ëîïàòû. Ðàáî-
òàþò áûñòðî è ñëàæåííî. Îò÷àñ-
òè ïîòîìó, ÷òî ñòîÿòü íà ìåñòå
íå äàåò õîëîä. Íå îòñòàåò îò ìî-
ëîäåæè è ãëàâà èñïîëêîìà «Åäè-
íîé Ðîññèè» â Ïåðâîóðàëüñêå
Ýäóàðä Âîëüõèí. Îí îòëè÷íî ïî-
ìíèò òå âðåìåíà, êîãäà îçåëåíå-
íèå ïàðêîâ è äðóãèõ óãîëêîâ ãî-
ðîäà áûëî ïèîíåðñêîé òðàäèöè-
åé.
– Âî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà
ñóùåñòâîâàëè ëåòíèå îòðàáîòêè
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. ß ó÷èëñÿ
â øêîëå ¹ 10, îêîëî íåå ñàäèëè
êóñòû ñìîðîäèíû, â Êîðàáåëüíîé
ðîùå âûñàæèâàëè áåðåçêè. Êàê
ñåé÷àñ ïîìíþ, â ãîðîäñêîì ïàð-
êå ðàíüøå ñòîÿë ïàìÿòíèê Ïàâëè-
êó Ìîðîçîâó. Îêîëî íåãî ìåíÿ
ïðèíèìàëè â ïèîíåðû. ×àñòü äå-
ðåâüåâ â ýòîì ïàðêå ïîñàäèëè êàê
ðàç òàêèå æå ïèîíåðû.
Ñåé÷àñ ïîäðîñòêè ñëèøêîì
ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäÿò â èíòåð-
íåòå, íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ íà
îáùåñòâåííî ïîëåçíûé òðóä.
À ïðèâëåêàòü ê íåìó øêîëü-
íèêîâ ñåãîäíÿ ïðîñòî íåîáõîäè-
ìî. Èíèöèàòèâà äîëæíà áûòü è ñî
ñòîðîíû ïåäàãîãîâ, è ñî ñòîðîíû
ðîäèòåëåé.
Ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþò
ýòî ìíåíèå è ÷ëåíû ìîëîäåæíî-
ãî àêòèâà ÏÍÒÇ. Ñàìè îíè ðåãó-
ëÿðíî ó÷àñòâóþò â ïîäîáíûõ àê-
öèÿõ ïî îçåëåíåíèþ è ãîðîäñêèõ
ñóááîòíèêàõ.
– Â ýòîì ãîäó â Êîðàáåëüíîé
ðîùå ìû óáîðêó ïðîâîäèëè. Ñå-
ãîäíÿ â ïàðêå äåðåâüÿ âûñàæèâà-
åì. Âîîáùå ó íàñ â ãîðîäå ìíîãî
ìåñò, êîòîðûå åùå íàäî îáëàãî-
ðîäèòü, îñîáåííî íà îêðàèíàõ.
Äà è âî äâîðàõ áûâàåò äîâîëüíî
ãðÿçíî, íå ìåøàëî áû óáðàòüñÿ, -
ðàññóæäàåò àêòèâèñò Èâàí Âàæè-
êîâ.
– Êîíå÷íî, óáèðàòüñÿ íàäî, -
âòîðèò åìó Äàíèë Ìåíüøèêîâ. –
È ìîëîäåæü ïðèó÷àòü ê ýòîìó,
äîâîäèòü äîëæíûì îáðàçîì èí-
ôîðìàöèþ.
Çà ÷àñ ñ íåáîëüøèì àêòèâè-
ñòû âûñàäèëè íîâóþ àëëåþ â ãî-
ðîäñêîì ïàðêå. Ïî èõ ñîáñòâåí-
íîìó ïðèçíàíèþ, àêöèÿ çàðÿäè-
ëà ðåáÿò òàêèì ïîçèòèâîì, ÷òî
çàõîòåëîñü íåïðåìåííî ñäåëàòü
åùå ÷òî-òî õîðîøåå äëÿ ðîäíîãî
ãîðîäà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ïàð-
êå âåñíîé îíè ïîÿâÿòñÿ âíîâü è
ïîñàäÿò àëëåþ èç êóñòàðíèêà, î
êîòîðîé òàê ìå÷òàëà Òàìàðà Àá-
ðàìêèíà. Â «Åäèíîé Ðîññèè»,
àäìèíèñòðàöèè ïàðêà è Áèëèì-
áàåâñêîì ëåñõîçå ãîòîâû ïîìî÷ü
â äîáðîì äåëå âñåì íåîáõîäè-
ìûì.
У ОППОЗИЦИИ КРИЗИС ИДЕЙ
×åì áëèæå ê âûáîðàì, òåì áîëåå ñòðàííûå, åñëè íå ñêàçàòü
áåçóìíûå èäåè, ñîçðåâàþò â íåäðàõ ðàçëè÷íûõ
îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé. Ïðèâëå÷ü âíèìàíèå èçáèðàòåëÿ îíè
ñòàðàþòñÿ ëþáûì ñïîñîáîì, âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó, ìÿãêî
ãîâîðÿ, íåñòàíäàðòíûõ çàêîíîïðîåêòîâ.
Â ýòîì íàïðàâëåíèè òðàäèöèîííî ëèäèðîâàëà ËÄÏÐ. Â íà÷àëå
ãîäà ïàðòèÿ è åå ëèäåð íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàëè çàêîíîïðîåêò, ðàçðå-
øàâøèé ìíîãîæåíñòâî â Ðîññèè. Íåèçâåñòíî ïî êàêèì ïðèêèäêàì,
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî æåí ëèáåðàë-äåìîêðàòû ïðåäëàãàëè îã-
ðàíè÷èòü ÷åòûðüìÿ. Ïðè ðàññìîòðåíèè â Ãîñäóìå çàêîí î «÷åòâåðî-
áàáèè» äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ íå íàáðàë. Âèäèìî ïîíÿâ,
÷òî çàêîíàìè î ìåæïîëîâûõ îòíîøåíèÿõ èçáèðàòåëÿ óæå íå óäèâèòü,
ËÄÏÐ ðåøèëà ñûãðàòü íà ÷óâñòâàõ íàöèîíàëüíîé íåòåðïèìîñòè. Äëÿ
íà÷àëà ðàçâåñèëà, ãäå ìîãëà, ïëàêàòû è áàííåðû ñ èçîáðàæåíèåì
ñâîåãî ëèäåðà Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî (âèäèìî êðîìå íåãî äîñ-
òîéíî ïðåäñòàâèòü ïàðòèþ íèêòî íå ìîæåò) è ëîçóíãîì «ËÄÏÐ çà ðóñ-
ñêèõ!». Ñëåäóþùèì øàãîì ñòàëè ïðåäëîæåíèÿ èçìåíèòü ñòàòüþ 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñâîáîäå ñîâåñòè è î ðåëèãèîçíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ». Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ËÄÏÐ Èãîðü Ëåáåäåâ è äåïóòàò Ñåð-
ãåé Èâàíîâ âûñòóïèëè ñ ïðåäëîæåíèåì çàïðåòèòü ìàññîâûå ðåëèãè-
îçíûå øåñòâèÿ è ïðîâåäåíèå ìóñóëüìàíñêèõ óëè÷íûõ îáðÿäîâ.
«Ýòà àêòèâíîñòü âðàæäåáíà âñåì íàì - ðóññêèì, ðóññêîìó íà-
ðîäó, Ðîññèè â öåëîì», - çàÿâèëè ïàðëàìåíòàðèè, âèäèìî, âçÿâ
íà ñåáÿ ïðàâî ðàññóæäàòü çà âåñü ðóññêèé íàðîä.
Â Ãîñäóìå óæå îêðåñòèëè î÷åðåäíîé çàêîíîïðîåêò ËÄÏÐ ïîïó-
ëèñòñêèì. Åñëè ââîäèòü îãðàíè÷åíèÿ íà ìàññîâûå øåñòâèÿ ìóñóëü-
ìàí, òî ïðèäåòñÿ òåì æå îáðàçîì äåéñòâîâàòü è â îòíîøåíèè ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè, îðãàíèçóþùåé êðåñòíûå õîäû è ìàññîâûå ìîëåáíû.
Ïî ñõîæåìó ïóòè ðåøèëà ïîéòè è ÊÏÐÔ. Íåêîãäà ðàòîâàâøàÿ
çà èíòåðíàöèîíàëèçì ïàðòèÿ â ýòîò ðàç ðåøèëà áîðîòüñÿ çà íàöè-
îíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ ïðåäëîæèëè ïðî-
ïèñàòü â ïàñïîðòå ãðàôó íàöèîíàëüíîñòü.
«Ïî Êîíñòèòóöèè íèêòî íå ìîæåò áûòü ïðèíóæäåí ê òîìó, ÷òîáû
óêàçûâàòü ñâîþ íàöèîíàëüíîñòü. Åñëè ìû ââåäåì â ïàñïîðòå ãðàôó
«íàöèîíàëüíîñòü» è ýòà ãðàôà áóäåò îáÿçàòåëüíîé, òî ýòî áóäåò ïðî-
òèâîðå÷èòü Êîíñòèòóöèè. À åñëè îíà áóäåò íåîáÿçàòåëüíîé, òî êîìó
îíà íóæíà? Ñàìàÿ ãëàâíàÿ ãðàôà â íàøåì ïàñïîðòå - î ãðàæäàíñòâå.
Äëÿ íàñ ïðèíöèïèàëüíî âàæíî, ÷òîáû ìû áûëè ðàâíîïðàâíûìè ãðàæ-
äàíàìè åäèíîé ñòðàíû», – çàÿâèë àãåíòñòâó «Èíòåðôàêñ» ãëàâà ïðå-
çèäåíòñêîãî Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ìèõàèë Ôåäîòîâ.
Ëèäåð äâèæåíèÿ «Çà ïðàâà ÷åëîâåêà» Ëåâ Ïîíîìàðåâ è âîâñå
ïîñ÷èòàë èíèöèàòèâó ÊÏÐÔ îïàñíîé.
«Ïåäàëèðîâàíèå íàöèîíàëüíîé ïðîáëåìû íå ñïîñîáñòâóåò ðåøå-
íèþ ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ öåëîñòíîñòè ñòðàíû, à òîëüêî ìåøàåò…
Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü, ÷òî êñåíîôîáèÿ - ýòî ïîçîð, äîãîâîðèòüñÿ,
÷òî åå íå íàäî ðàçäóâàòü, ïðîèñõîäèò âñå íàîáîðîò. Ïîíèìàÿ, ÷òî ïðî-
áëåìà êñåíîôîáèè â ñòðàíå ñóùåñòâóåò, êàæäûé õî÷åò èñïîëüçîâàòü
åå â ñâîèõ öåëÿõ», - ðàññêàçàë îí èíôîðìàöèîííûì àãåíòñòâàì.
Îòëè÷èëàñü íåñòàíäàðòíûìè çàêîíîïðîåêòàìè è «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ». Åå ïðåäñåäàòåëü Íèêîëàé Ëåâè÷åâ â ÷èñëå çàêîíîâ,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ïåðâûìè ïîñëå âûáîðîâ, ïðåäëà-
ãàë ïîëíóþ îòìåíó âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â âóçû. Òàêàÿ ìåðà
ïðèâåäåò ïåðåãðóçó îäíèõ ó÷ðåæäåíèé è äåôèöèòó ó÷àùèõñÿ â
äðóãèõ. Òîæå ñàìîå ïðîèçîéäåò è ñ îòäåëüíûìè ñïåöèàëüíîñòÿ-
ìè. Æåëàþùèå ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå ïî îäíîé èç ñàìûõ êîíêóð-
ñíûõ ñïåöèàëüíîñòåé «Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ» áóäóò áóêâàëü-
íî ñèäåòü äðóã ó äðóãà íà ãîëîâàõ â àóäèòîðèÿõ. Ïðè òàêîé çàãðóç-
êå íè î êàêîì íîðìàëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå íå ìîæåò
áûòü è ðå÷è. Âèäèìî, âûñòóïàÿ ñ ïðåäëîæåíèÿìè îòìåíû âñòóïè-
òåëüíûõ ýêçàìåíîâ, «ýñåðû» ñòðåìÿòñÿ ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó
ãîëîñà ìîëîäûõ ëþäåé, åäâà çàêîí÷èâøèõ øêîëó è â ñèëó íåäî-
ñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêè âðÿä ëè ïðåòåíäóþùèõ íà ïîïàäàíèå íà ñïå-
öèàëüíîñòè è ôàêóëüòåòû, ïðîõîäíîé áàë êóäà äîñòàòî÷íî âûñîê.
Ñóäÿ ïî îáùåìó íàñòðîþ îïïîçèöèîíåðîâ, ïî ìåðå ïðèáëè-
æåíèÿ âûáîðîâ êîëè÷åñòâî îäèîçíûõ çàêîíîïðîåêòîâ áóäåò óâå-
ëè÷èâàòüñÿ. Ïðè÷èíîé ìîæíî íàçâàòü äåôèöèò êîíñòðóêòèâíûõ
ïðåäëîæåíèé ó îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé. Â èõ ðÿäàõ, âîçìîæíî, íà-
ìåòèëñÿ íåêèé êðèçèñ èäåé. Îòòîãî è óäèâèòü èçáèðàòåëÿ êðîìå
êàê íåîñóùåñòâèìûìè ïðîåêòàìè ôàêòè÷åñêè íå÷åì.
Ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàãåíòñòâ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ «ЗВЕРИНЕЦ»
«Ëåâàäà-öåíòð» ïðîâåë ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è
âûÿñíèë, ñ êàêèìè æèâîòíûìè ó ðîññèéñêèõ ãðàæäàí
àññîöèèðóþòñÿ îòå÷åñòâåííûå ïîëèòèêè. Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð
îïðîñèë 1600 ÷åëîâåê èç 45 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ðåñïîíäåíòàì
çàäàâàëè äâà âîïðîñà: êàêîé öâåò ïðåæäå âñåãî àññîöèèðóåòñÿ
â èõ ïðåäñòàâëåíèè ñ òåì èëè èíûì ïîëèòèêîì, à òàêæå íà êàêîå
èç æèâîòíûõ ïîëèòèê áîëüøå âñåãî ïîõîæ.
Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ â Ðîññèè ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ åùå 15 ëåò
íàçàä. Êàê ïðàâèëî, çàìåðû ïðîâîäèëà PR-êîìàíäà ïîëèòèêà äëÿ âíóò-
ðåííåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ãëàâíàÿ öåëü — ïîíÿòü âîñïðèÿòèå ýëåêòîðàòîì
ïîëèòèêà, óÿçâèìûå òî÷êè îáðàçà è íàïðàâëåíèå åãî ðàçâèòèÿ.
«×åì ñèëüíåå çâåðü, òåì áîëåå ñèëüíîé ôèãóðîé ÿâëÿåòñÿ ïî-
ëèòèê, ñ êîòîðûì îí àññîöèèðóåòñÿ. Ñïîñîáíîñòü èäòè íà êîìïðî-
ìèññ, ïðèçíàêè ãîñóäàðñòâåííîñòè êîäèðóþòñÿ ÷åðåç ñèìâîëû æè-
âîòíûõ è öâåòà», — îáúÿñíÿåò çàìäèðåêòîðà Ëåâàäà-Öåíòðà Àëåê-
ñåé Ãðàæäàíêèí.
Òàê, íàïðèìåð, Äìèòðèé Ìåäâåäåâ àññîöèèðóåòñÿ ó ðîññèÿí
ñ ìåäâåäåì.
Âëàäèìèð Ïóòèí âûçûâàåò â âîîáðàæåíèè ðîññèÿí îáðàç ëüâà,
à â öâåòîâîé ãàììå àññîöèèðóåòñÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûì òðèêîëî-
ðîì: ñèíèì, áåëûì, êðàñíûì.
Ëèäåðó êîììóíèñòîâ Ãåííàäèþ Çþãàíîâó äîñòàëèñü ñëîí è
áûê, à òàêæå òðàäèöèîííûé öâåò êîìïàðòèè — êðàñíûé. Ëèäåð
ýñåðîâ Ñåðãåé Ìèðîíîâ íàïîìèíàåò, ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ, êîòà
è àññîöèèðóåòñÿ ñ ñåðûì è æåëòûì öâåòàìè.











СРАВНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ НОВОГО
Íîâîòðóáíûé âíîâü îòêðûë ñâîè äâåðè âñåì ãîðîæàíàì – íà
ýòîò ðàç â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñèé
ïðåäïðèÿòèå ïîñåòèò ïîðÿäêà 6 òûñÿ÷ âåòåðàíîâ.
Çà äâå íåäåëè íà çàâîäå óæå ïîáûâàëî ñâûøå 900 âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ
è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. Äëÿ ãîñòåé ïîäãîòîâëåíà ñïåöèàëüíàÿ
îçíàêîìèòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Èì ðàññêàçûâàþò îá èñòîðèè çàâîäà, èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ, òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, ïåðñïåêòèâàõ ðàçâè-
òèÿ êîìïàíèè è ìíîãîå äðóãîå. Çà ÷àñ ýêñêóðñàíòû ïðîñëåäóþò ïî ãîñòå-
âîìó ìàðøðóòó, âîî÷èþ óâèäÿò âåëèêîëåïèå è ìîùü ýëåêòðîñòàëåïëà-
âèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé îçîí 32», ïîñåòÿò Ôèíèøíûé öåíòð.
Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà Çûêîâà:
– ß ñòðîèëà ñòàí 30-102. Ýòî áûëî, êîãäà åù¸ â ó÷èëèñü â
ó÷èëèùå. Ñ òåõ ïîð, êîíå÷íî, ìíîãîå èçìåíèëîñü. Âñ¸ ñäåëàíî ñî
âêóñîì, ïîêðàøåíî, ÷èñòî.
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ãîð÷àêîâ:
– ß íà çàâîäå áûë 30 ëåò íàçàä, êîãäà çàïóñêàëè âîñüìîé öåõ.
À íåäàâíî ïî òåëåâèäåíèþ ïîñìîòðåë ôèëüì ïðî ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíûé êîìïëåêñ, çàõîòåëîñü ïîñìîòðåòü. Íà ïðåäïðèÿòèè âñ¸
êàðäèíàëüíî èçìåíèëîñü. Ïîðàçèë ïîðÿäîê íà òåððèòîðèè.ß çíàþ,
êàêîé çàâîä ðàíüøå áûë – ãðÿçü, ïûëü, ìàñëî. À ñåé÷àñ! Êàæåòñÿ,
÷òî äàæå ëþäè èçìåíèëèñü, ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ïî ïîõîäêå ðàáî÷èõ,
ïî èõ ãëàçàì. Ó ïåðñîíàëà äàæå ñïåöîäåæäà ðàçíûõ öâåòîâ!
Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà Ãîëóáÿòíèêîâà:
– ß ðàíüøå íà çàâîäàõ íå áûâàëà âîîáùå. Ýêñêóðñèÿ î÷åíü
ïîíðàâèëàñü. Â öåõàõ êðàñèâî, ñâåòëî. Äàæå ïðåäñòàâèòü íå ìîã-
ëà, ÷òî òàêîå âîçìîæíî íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè. Íàäåþñü,
÷òî ó íîâîòðóáíêîâ äàëüøå áóäåò åù¸ ëó÷øå. Áîëüøîå ñïàñèáî çà
òî, ÷òî âûâåçëè íàñ, âåòåðàíîâ, íà ýêñêóðñèþ. Ìû íå òîëüêî ïî-
ñìîòðåëè ïðåäïðèÿòèå, íî è ïîîáùàëèñü äðóã ñ äðóãîì.
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ âòîðîé íàäçîðíûé àóäèò
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà ISO
9001-2008. Àóäèò ïðîâåäåí ìåæäóíàðîäíûì êîíöåðíîì,
îäíèì èç âåäóùèõ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ íåçàâèñèìûõ
àóäèòîðñêèõ óñëóã, êîìïàíèåé ÒÞÔ Ðåéíëàíä (TUV Rheinland
Group, Ãåðìàíèÿ).





âàëè äåÿòåëüíîñòü ïî ïëàíè-
ðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà, èç-






Òàêæå ïðîâåðèëè ðàáîòó ïî
óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì.
Ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà
îðãàí ïî ñåðòèôèêàöèè ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèë ñîñòîÿ-
íèå ïðîèçâîäñòâåííûõ öå-
õîâ è îáîðóäîâàíèÿ, âûñî-
êóþ êâàëèôèêàöèþ ïåðñî-
íàëà è çíàíèå ñîòðóäíèêà-
ìè òðåáîâàíèé ê âûïîëíÿåìîé ðàáîòå. Òåì ñàìûì ÏÍÒÇ â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèë ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà-
÷åñòâà òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ISO 9001.
Âòîðîé íàäçîðíûé àóäèò ïîäòâåðæäàåò äåéñòâèå ñåðòèôèêàòà
ISO 9001-2008, ïîëó÷åííîãî ïðåäïðèÿòèåì â ôåâðàëå 2010 ãîäà. Ñëå-
äóþùèé àóäèò, ðåñåðòèôèêàöèîííûé, ñîñòîèòñÿ â êîíöå 2012 ãîäà.
МИНИ-ФУТБОЛ В «ГАГАРИНСКОМ»
29 îêòÿáðÿ ñ 14 äî 18 ÷àñîâ ÏÍÒÇ (Ôèíèøíûé öåíòð) - ×ÒÏÇ
(Âûñîòà 239).





Ветераны Новотрубного Александра Яценко
и Юрий Дунаев
ÆÅËÅÇÍÛÉ ßÊÎÂ
В музее истории Новотрубного завода открылась тематическая
выставка, посвященная 110-летию легендарного директора
Якова Осадчего. С ним неотъемлемо связана история
Первоуральского и Челябинского трубопрокатных заводов,
которые под его руководством успешно работали и
развивались в трудные военные и послевоенные годы.
à ñòåíäàõ ïðåäñòàâëå-
íû ôîòîãðàôèè, äîêó-
ìåíòû, ñòàòüè èç ãàçåò,
à òàêæå êíèãè î þáèëÿ-
ðå. Âñå ýòî ñ èíòåðå-
ñîì ðàññìàòðèâàëè ïðèøåäøèå
íà îòêðûòèå âûñòàâêè ñòóäåíòû
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà.
Êñòàòè, ñîçäàíèå ýòîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ êîãäà-òî èíèöèèðîâàë
èìåííî ßêîâ Ïàâëîâè÷.
Â ìóçåé áûëè ïðèãëàøåíû
âåòåðàíû, ëè÷íî çíàâøèå ýòîãî
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Â ÷àñ-
òíîñòè, ñ ðåáÿòàìè ïîäåëèëñÿ
âîñïîìèíàíèÿìè Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí ãîðîäà, âåòåðàí Íîâîòðóá-
íîãî, àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ êíèã
ïî èñòîðèè êðàÿ Þðèé Äóíàåâ:
-Ïîçíàêîìèëñÿ ñ ßêîâîì Ïàâ-
ëîâè÷åì â 1938 ãîäó, êîãäà ñåìüÿ
Îñàä÷èõ ïðèåõàëà â íàø ãîðîä.
Äåëî â òîì, ÷òî åãî ñûí Âëàäèìèð
ïîñòóïèë â òðåòèé êëàññ øêîëû ¹
10, ãäå â òî âðåìÿ ó÷èëñÿ è ÿ. Ìû
áûñòðî ïîäðóæèëèñü, âìåñòå ó÷è-
ëè óðîêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÷àñòåíüêî
äîâîäèëîñü áûâàòü â ñåìüå è, åñ-
òåñòâåííî, âèäåòü ðîäèòåëåé. Îíè
áûëè î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûìè,
ïðèâåòëèâûìè. ßêîâ Ïàâëîâè÷ çà-
ïîìíèëñÿ ÷åëîâåêîì ñîáðàííûì.
Ó÷èëèñü ìû ïðèëåæíî. Âëàäèìèð
Н
áûë òîëêîâûé, ëþáîçíàòåëüíûé, íå
ñëó÷àéíî â äàëüíåéøåì ñòàë ïðî-
ôåññîðîì, äîêòîðîì íàóê. À ïîñ-
ëå øêîëû îäíîêëàññíèêè ðàññòà-
ëèñü, êàê îêàçàëîñü, íàâñåãäà. Âëà-
äèìèð ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â Ìîñêâó,
à ÿ – â Ñâåðäëîâñê.
Êîãäà ïîñëå âóçà ïðèøåë òðó-
äèòüñÿ íà Íîâîòðóáíûé, òî óæå õî-
ðîøî çíàë äèðåêòîðà. Ñòàâ èíæå-
íåðîì ïî èçîáðåòàòåëüñòâó, ÷àñòî
âñòðå÷àë åãî â çàâîäîóïðàâëåíèè.
Êðîìå òîãî, Äóíàåâ, óæå êàê
êðàåâåä-èñòîðèê, â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè ïîä÷åðêíóë ðîëü Îñàä÷åãî
- ðóêîâîäèòåëÿ, îòìåòèâ, ÷òî óæå
â ïåðâûé ãîä âîéíû êîëëåêòèâ
ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåâûïîëíèë ïëà-
íîâîå çàäàíèå íà òðåòü è îòêàçàë-
ñÿ îò ãîñóäàðñòâåííîé äîòàöèè.
Ñïåöèàëèñòàì óäàëîñü ñìîíòèðî-
âàòü è â êðîò÷àéøèå ñðîêè çàïóñ-
òèòü äâà íîâûõ ñòàíà. Â ðåçóëüòà-
òå çà ÷åòûðå ãîäà ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ïîäíÿëàñü â ÷åòûðå ðàçà.
Åñëè â 40-ì çàâîä âûïóñòèë 65
òûñÿ÷ òîíí òðóá, òî â 44-ì – 270.




-Â 1944 ãîäó ìåíÿ 14-ëåòíþþ
ïðèâåçëè â Ïåðâîóðàëüñê èç Øà-
ëèíñêîãî ðàéîíà. Âî âðåìÿ âîé-
íû çàâîä îñòðî íóæäàëñÿ â êàä-
ðàõ. Îïðåäåëèëè ó÷èòüñÿ íà êðà-
íîâùèöó â ÔÇÎ. Âñêîðå ïîâåëè
íà ýêñêóðñèþ â ïåðâûé öåõ Íîâî-
òðóáíîãî. Òàì-òî âïåðâûå è óâè-
äåëà äèðåêòîðà çàâîäà ßêîâà
Îñàä÷åãî, êîòîðûé ÷òî-òî îáñóæ-
äàë ñ ãðóïïîé ñïåöèàëèñòîâ. Îí
ïîêàçàëñÿ ìíå ïðåäñòàâèòåëü-
íûì, ñòðîãèì. Êîíå÷íî, â äàëü-
íåéøåì, ñòàâ íîâîòðóáíèöåé,
íåìàëî ñëûøàëà î äèðåêòîðå. Â
òîì ÷èñëå îò ìóæà Èâàíà, êîòî-
ðûé òðóäèëñÿ òîêàðåì íà ó÷àñò-
êå, ãäå äåëàëè ñíàðÿäû äëÿ êà-
òþø. Îí ãîâîðèë, ÷òî äèðåêòîð -
÷åëîâåê âîëåâîé, öåëåóñòðåìëåí-
íûé, æåñòêèé, ìîã ñòðîãî ñïðî-
ñèòü çà ðàáîòó, íî è ïîáëàãîäà-
ðèòü. Ìíîãèõ çàâîä÷àí çíàë ëè÷-
íî, à îíè åãî î÷åíü óâàæàëè.
Çàòåì ðåáÿòà ïîñìîòðåëè
ôèëüì «Æåëåçíûé ßêîâ», ñíÿòûé
ê þáèëåþ Îñàä÷åãî. Äîêóìåí-
òàëüíûå êàäðû, ãäå ßêîâ Ïàâëî-
âè÷ ãîâîðèò î ñâîåé æèçíåííîé
ïîçèöèè, âûñòóïëåíèÿ åãî êîëëåã
– ñâèäåòåëåé è ó÷àñòíèêîâ çíà-
÷èìûõ ñîáûòèé â æèçíè ïðåäïðè-
ÿòèÿ - ïîìîãàþò ïî÷óâñòâîâàòü
óíèêàëüíûå ñïîñîáíîñòè è õàðàê-
òåð ëåãåíäàðíîãî äèðåêòîðà.
Íàïîìíèì, âûñòàâêà ïðî-
äëèòñÿ äî êîíöà íîÿáðÿ. Íà íåé â
áóäíèå äíè è â ñóááîòó ìîæåò




21 октября Дворец культуры
Первоуральского
новотрубного завода отметил
45-летний юбилей со дня
основания. В честь этого
события состоялся
праздничный концерт «Мы»,
в котором приняли участие
все творческие коллективы
учреждения.
îñòðîåííûé â 1966 ãîäó,




Åãî ïîÿâëåíèå ñòàëî ìîùíûì ñòè-
ìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Ñïóñòÿ 45 ëåò Äâîðåö êóëüòóðû
îñòàåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ïåðâî-
óðàëüñêå, ñðåäîòî÷èåì åãî òâîð-
÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè. Â 2010
ãîäó ÄÊ ÏÍÒÇ ïðîâåë 460 ìåðîï-
ðèÿòèé, áûë è îñòàåòñÿ åäèíñòâåí-
íîé ïëîùàäêîé â ãîðîäå, êîòîðàÿ
ñïîñîáíà îðãàíèçîâàòü òåàòðàëü-
íûå àíòðåïðèçû, ãàñòðîëè êîìïî-
çèòîðîâ è àðòèñòîâ, êîíêóðñíûå
ïðîãðàììû, ôåñòèâàëè è ò.ä.. Êîí-
öåðòíûé çàë ÄÊ åæåìåñÿ÷íî ïîñå-
ùàþò ïîðÿäêà 12 òûñÿ÷ ãîðîæàí.
ÄÊ ÏÍÒÇ - áàçîâàÿ ïëîùàä-
êà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîðïîðàòèâ-
íûõ êîíêóðñîâ è ìåðîïðèÿòèé
êîìïàíèè ×ÒÏÇ, è êàæäûé ïåð-
âîóðàëåö ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê çàâîäñêîé æèçíè è ïîáîëåòü çà
ëþáèìóþ êîìàíäó ÊÂÍ èëè, íà-
ïðèìåð, «Ìèññ ÏÍÒÇ».
Áëàãîäàðÿ àêöèîíåðàì êîìïà-




íà ðåêîíñòðóêöèþ ïîìåùåíèé, ñî-
çäàíèå ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ, êîí-
öåðòíûõ äåêîðàöèé, ïðèîáðåòåíèå
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. Â 2010
ãîäó ïðèîáðåòåíà ñîâðåìåííàÿ çâó-
êî- è ñâåòî-àïïàðàòóðà, îòðåìîíòè-
ðîâàíû áîëüøîé è ìàëûé çàëû, äðó-
ãèå ïëîùàäêè ïðîâåäåíèÿ ìàññî-
âûõ ìåðîïðèÿòèé. Çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ èíâåñòèðîâà-
ëà íà ðàçâèòèå ÄÊ áîëåå 32 ìëí
ðóáëåé. Ýòà ïîääåðæêà ïîìîãàåò
áîëüøîìó òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó
Äâîðöà êóëüòóðû óâåðåííî ñìîò-




òðóáû» - åäèíñòâåííûé ïðåäñòàâè-
òåëü äóõîâîé ìóçûêè â Ïåðâîóðàëü-
ñêå. Êîëëåêòèâ ÿâëÿåòñÿ ðîâåñíè-
êîì ÄÊ. Ê 40-ëåòèþ ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ «íàðîäíûé» îðêåñòð ïîëó-
÷èë â ïîäàðîê îò àêöèîíåðîâ êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû íà ñóììó 1,5 ìëí ðóáëåé.
Ñ 2011 ãîäà îðêåñòð âûõîäèò íà
óëèöû ãîðîäà ñ ïðîãðàììîé «Æè-
âîå èñêóññòâî – ïåðâîóðàëüöàì».
Ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü ìóçûêàíòû êîë-
ëåêòèâà äàëè áîëåå 20 êîíöåðòîâ.
Ñðåäè «îáðàçöîâûõ» êîëëåêòè-
âîâ ÄÊ: ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðå-
îãðàôèè «Âäîõíîâåíèå», áàëåòíàÿ
ñòóäèÿ Ãàëèíû Êðóãîâûõ, ñòóäèÿ
áàëüíîãî òàíöà «Êðèñòàëë», äàíñ-
êëóá Îëüãè Åðûêàëîâîé, òåàòð þíî-
ãî çðèòåëÿ «Ìèêðîñêîï», õîðåîãðà-
ôè÷åñêàÿ ãðóïïà «Ùåëêóí÷èê», êî-
òîðàÿ ïîëó÷èëà çâàíèå «îáðàçöî-
âàÿ» ýòèì ëåòîì, ïîáåäèâ íà ìåæ-
äóíàðîäíîì êîíêóðñå â Áîëãàðèè.
Ïðåäñòàèâòåëè âñåõ ýòèõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ âûñòóïèëè íà
ïðàçäíè÷íîì âå÷åðå, ñäåëàâ àòìîñ-
ôåðó â çàëå íåçàáûâàåìîé. Â àä-
ðåñ ðàáîòíèîâ è âåòåðàíîâ Äâîðöà
êóëüòóðû ïðîçâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ
îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû, àäìèíè-
ñòðàöèè Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêî-
ãî îêðóãà è ãîðîäà, ãîðîäñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ÏÍÒÇ. Íî ãëàâíûìè è
ñàìûìè äîëãîæäàííûìè ãîñòÿìè
ñòàëè àêöèîíåðû êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
Âåäü áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî òðóáíè-
êè íå ñíÿëè ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñ-
òè, ïðîäîëæàþò ïîääåðæèâàòü è
ïîìîãàòü åäèíñòâåííîìó â ãîðîäå
ÄÊ, ïåðâîóðàëüöû è èõ äåòè ìî-
ãóò çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì.
П
- ÄÊ – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ýòî íàø ñâîå-
îáðàçíûé öåõ êóëüòóðû. ß ðàä, ÷òî çäåñü íàõîäÿò ñåáå äåëî ïî äóøå
ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, - îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, àêöèîíåð
êîìïàíèè Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ôåäîðîâ.
– Âñå êîëëåêòèâû ÄÊ äîñòîéíû âíèìàíèÿ, çäåñü çàíèìàåòñÿ, ÷òî
îñîáåííî âàæíî, ìíîãî äåòåé: îíè – íàøå áóäóùåå. Æåëàþ äâîðöó,
âñåìó òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó íîâûõ óñïåõîâ è ðàçâèòèÿ, - ñêàçàë íà
âå÷åðå êîëëåêòèâó ÄÊ àêöèîíåð êîìïàíèè Àíäðåé Èëüè÷ Êîìàðîâ.
Íèêîëàé Êîçëîâ, ñåêðåòàðü ïîëèòñîâåòà ïåðâîóðàëüñêîãî îò-
äåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè».
– Îò èìåíè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Äâîðöà êóëü-
òóðû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñ 45-ëåòèåì! Áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäó è
îïòèìèçìó, æèçíü ãîðîäà, ïåðâîóðàëüöåâ, è âçðîñëûõ è äåòåé, ñòà-
íîâèòñÿ ÿð÷å è äîáðåå. Ñïàñèáî âàì çà îãðîìíûé òðóä, æåëàåì








   - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
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Êîëëåêòèâ ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî öåíòðà ÏÍÒÇ âûðàæàåò èñ-
êðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå íà÷àëüíèêó ñòðîèòåëüíîé ãðóïïû Í.Î.Ìîð-
ãóíîâîé â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé îòöà
ÇËÎÊÀÇÎÂÀ Îðåñòà Ìèõàéëîâè÷à.
Êîëëåêòèâ öåõà ¹ 16 âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå áûâ-
øåé ðàáîòíèöå Í.Ì.Áàêëàíîâîé ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ñûíà.
Ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 25 âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ïðîêîïüåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 34 âû-
ðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå À.Á.Ìåíüøèõ ïî ïîâîäó êîí÷èíû
îòöà.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 36 âûðàæàþò èñêðåí-




Ñîâåò âåòåðàíîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âû-
ðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-





Ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 19 âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðó-
äà
ÏÎÄÄÓÁÍÎÉ Ìàðãàðèòû Âàñèëüåâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà ¹ 12, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÁÅËßÊÎÂÀ Âëàäèìèðà Ëåîíòüåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ öåõà ¹ 14, ñîâåò âåòåðàíîâ ãëóáîêî ñêîðáÿò è
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÄÞÏÈÍÀ Ãåðìàíà Àëåêñååâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõîâ ¹ 15 ñåðäå÷íî, ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì ñâîåãî óâàæàåìîãî âåòåðàíà
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ÊÎÍÎÏË¨ÂÀ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü,
×òîá æèçíü è ëþáîâü, è óäà÷ó äàðèëà,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî çàãàäàíî áûëî.
È âñ¸, î ÷¸ì ìîæíî ëèøü òîëüêî ìå÷òàòü!
Ðóêîâîäñòâî, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèé
ÏÍÒÇ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ äîðîãèõ þáèëÿðîâ!
Öåõ ¹ 2 – Àíàòîëèÿ Êèðèëëîâè÷à ÌßÊÈÍÈÍÀ.
Öåõ ¹ 3 – Ëþäìèëó Èâàíîâíó ÊÎÂÐÈÃÈÍÓ, Îëüãó Ñåðãååâíó
ÌÈ×ÊÎ, Àíàòîëèÿ Ô¸äîðîâè÷à ÏÀÐÔ¨ÍÎÂÀ, Ëþäìèëó Èãíàòüåâ-
íó ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎÂÓ è Ëþäìèëó Àíäðååâíó ÔÎÌÈÍÛÕ.
Öåõ ¹ 4/64 – Àãàôüþ Ìèõàéëîâíó ËÓØÍÈÊÎÂÓ è Òàìàðó Èâà-
íîâíó ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÓ.
Öåõ ¹ 5 – Èâàíà Òèìîôååâè÷à ßÑÊÀÆÓÊÀ, Òàìàðó Èâàíîâíó
ÁÐÛËÈÍÓ, Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÓ, Âèêòîðà Èâàíî-
âè÷à ËÈÍÍÈÊÎÂÀ è Àííó Èâàíîâíó ÑÎÐÎÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 7/74 – Çèíàèäó Ïåòðîâíó ÅËÈÇÀÐÎÂÓ è Ïðàñêîâüþ
Åðìèëîâíó ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 8 – Íèíó Àëåêñàíäðîâíó ÕÀÁÀËÊÈÍÓ, Àíàòîëèÿ Àëåêñåå-
âè÷à ÌÀËÀØÅÍÊÎ è Âàëåíòèíó Âàðñàìîôååâíó ÕÎÐÎØÀÂÖÅÂÓ.
Öåõ ¹ 9 – Ëèäèþ Ïàâëîâíó ÁÀØÊÈÐÖÅÂÓ è Âàëåðèÿ Ãðèãîðü-
åâè÷à ÂÅÐØÈÍÈÍÀ.
Öåõ ¹ 15 – Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó ÌÅÐÑÈßÍÎÂÓ, Ñåðãåÿ Àëåê-
ñååâè÷à ÁÀÐÛØÅÂÀ è Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à ÑÈÇÎÂÀ.
Öåõ ¹ 19 – Íàäåæäó Ïåòðîâíó ËÎÃÈÍÎÂÓ è Çèíàèäó Âëàäè-
ìèðîâíó ÌÓÑÈÕÈÍÓ.
Öåõ ¹ 21 – Àëåêñàíäðà Àôîíàñüåâè÷à ÁÎËÎÒÎÂÀ.
Öåõ ¹ 25 – Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó ØÀÉÄÓÐÎÂÓ è Ëóèçó Àëåêñå-
åâíó ØÏÀÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 27 – Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÏÈÑÅÖÊÎÃÎ è Çèíàèäó
Ãåîðãèåâíó ÌÀËßÌÎÂÓ.
Öåõ ¹ 36 – Ëèëèþ Íèêîëàåâíó ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÕ è Àëåêñàíäðà
Èñààêîâè÷à ÑÅ×ÊÈÍÀ.
Öåõ ¹ 44 – ñî 100-ëåòíèì þáèëååì Àííó Âàñèëüåâíó ÌÈÕÀÉËÎÂÓ.
Äåòñêèå ñàäû – Àñèþ Àáóáàêèðîâíó ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÓ.
СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì Ìèõàèëà ßêîâëåâè÷à Êàëèêèíà çà âûñî-
êèé ïðîôåññèîíàëèçì è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âûçäîðîâëå-
íèþ Çàáðîäèíà Î.À.
Íèçêèé ïîêëîí îò ñåìåé Çàáðîäèíûõ, Øóáèíûõ
ÏÐÅÄÜßÂÈ ÏÐÎÏÓÑÊ –
ÏÎËÓ×È ÄÅÍÜÃÈ!
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 16, (ТЦ Меридиан, 2 этаж).
Сайт: www.trust.ru. Мы работаем для вас: с понедельника по пятницу с 10 до 19
часов, в субботу с 10 до 16 часов.
ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3279
ñ÷àñòüþ, áàíêè äàâíî ïðåäîñòàâëÿ-
þò óñëóãè êðåäèòîâàíèÿ. Åäèíñòâåí-
íàÿ çàãâîçäêà ñîñòîèò èìåííî â ñëî-
âå «äàâíî»: êîíêóðåíöèÿ êðåäèòíûõ
ïðîäóêòîâ íà ðûíêå ñ êàæäûì ãîäîì
ðàñòåò, êàæäûé áàíê ñòàðàåòñÿ ïðåäëîæèòü ÷òî-
òî íîâîå. Áàíê «ÒÐÀÑÒ», îäèí èç ëèäåðîâ â ïî-
òðåáèòåëüñêîì êðåäèòîâàíèè, ãîòîâ ïðåäëî-
æèòü ïîäõîäÿùèé âàðèàíò çàéìà äàæå ñàìûì
òðåáîâàòåëüíûì êëèåíòàì.
«ÒÐÀÑÒ» ñäåëàë øàã íàâñòðå÷ó ñîòðóäíè-
êàì ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ ÏÍÒÇ. Òåïåðü ñîòðóä-
íèê ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò âçÿòü äåíüãè â áàíêå
íà ëþáûå öåëè, ïðåäîñòàâèâ òîëüêî ñâîé ïàñ-
ïîðò è ïðîïóñê íà ïðåäïðèÿòèå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ìû îáðàòèëèñü
ê ñîòðóäíèêó áàíêà Ýáåðö Àííå Âàëåðüåâíå.
– Àííà, çäðàâñòâóéòå! Ïðàâäà ëè, ÷òî ëþ-
áîé ñîòðóäíèê ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò îôîðìèòü
çàÿâêó íà êðåäèò â áàíêå «ÒÐÀÑÒ», ïðåäîñ-
òàâèâ ìèíèìàëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ?
– Äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ìû ìîæåì
îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò ñîòðóäíèêó ÎÀÎ
ÏÍÒÇ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïàñïîðòà è ïðîïóñ-
êà íà ïðåäïðèÿòèå. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìå-
ñÿöåâ ê íàì óæå îáðàòèëîñü íåñêîëüêî ñîòðóä-
íèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïîòðåáíîñ-
òÿìè è ñóììàìè, ê êàæäîìó ìû íàøëè èíäèâè-
äóàëüíûé ïîäõîä.
– Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ïðåäëîæåíèå?
– Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãèå áàíêè äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ êðåäèòà òðåáóþò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äî-
êóìåíòîâ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, ñïðàâêó ñ
ïðåäïðèÿòèÿ, âîåííûé áèëåò, è ò.ä. Ëþäÿì òàêîé
ïîäõîä î÷åíü íå íðàâèòñÿ, ò.ê. íà ñáîð âñåõ çàï-
ðîøåííûõ äîêóìåíòîâ òðàòèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñïðàâêó î äîõîäàõ
ìîæíî æäàòü 2 íåäåëè. Ìû ïîñòàðàëèñü óïðîñ-
òèòü ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ è ñäåëàòü êîìïëåêò äîêóìåí-
òîâ ìèíèìàëüíûì - ïàñïîðò, è ïðîïóñê íà ïðåä-
ïðèÿòèå åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíèêà. Êðîìå óäîá-
ñòâà â îôîðìëåíèè, â íàñòîÿùèé ìîìåíò áàíê
«ÒÐÀÑÒ» ïðåäëàãàåò äåéñòâèòåëüíî âûãîäíûå
êðåäèòíûå óñëîâèÿ ñïåöèàëüíî äëÿ ñîòðóäíèêîâ
ÎÀÎ ÏÍÒÇ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê êîòîðîìó
íóæíû äåíüãè ìîæåò ñðàçó ïîñëå ðàáîòû ïîäîé-
òè ê íàì â áàíê, îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò è,
ïîëó÷èâ äåíüãè, ñäåëàòü æåëàííóþ ïîêóïêó.
– Êàê áûñòðî êëèåíò ìîæåò ïîëó÷èòü
äåíüãè?
– Îôîðìëåíèå çàÿâêè çàíèìàåò 15-20 ìè-
íóò. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êðåäèòó çàâè-
ñèò îò ñóììû çàéìà. Êàê ïðàâèëî, îí ñîñòàâ-
ëÿåò îò 10 ìèíóò äî ÷àñà. Õîòÿ ðåãëàìåíòíûå
ñðîêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 1 äåíü. Îôîðìëåíèå
êðåäèòà çàíèìàåò òàêæå 15-20 ìèíóò. Òàêèì
îáðàçîì, âñå âðåìÿ îôîðìëåíèÿ êðåäèòà çà-
íèìàåò îò 1 ÷àñà.
– Àííà, áàíê âèäèìî ñèëüíî ðèñêóåò, âû-
äàâàÿ êëèåíòó äåíüãè òàê áûñòðî è ñ ìèíè-
ìàëüíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ?
– Çà âðåìÿ ðàáîòû â êðåäèòíîì áèçíåñå
ìû íàó÷èëèñü áûñòðî è êà÷åñòâåííî îöåíèâàòü
ïîòåíöèàëüíîãî çàåìùèêà. Òàêèì îáðàçîì,
ðèñêè áàíêà ìèíèìàëüíû.
– Çàòðóäíÿþñü íàçâàòü áàíê, êîòîðûé
ïðèíèìàë áû ðåøåíèÿ íà òàêèå êðóïíûå ñóì-
ìû òàê æå áûñòðî êàê âû. Â ÷åì õèòðîñòü?
Âèäèìî, çà âñåé ïðîñòîòîé ïðîöåäóðû êðî-
þòñÿ õîðîøèå ïðîöåíòû ïî êðåäèòó?
– Íà ñàìîì äåëå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
öåíòû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì áàíêàì ïðèìåðíî
îäèíàêîâû. Îíè çàâèñÿò îò ñòîèìîñòè ðåñóð-
ñîâ (ò.å. äåíåã) äëÿ áàíêà è ðèñêîâ, òî åñòü âå-
ðîÿòíîñòè íå âîçâðàòà äåíåã. Ñðåäñòâ íà ôè-
íàíñîâîì ðûíêå ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî, à îò ðèñ-
êîâ ìû ìàêñèìàëüíî çàñòðàõîâàëèñü, ðàçðàáî-
òàâ ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó êðåäèòîâàíèÿ
èìåííî äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ Â ðàìêàõ
ýòîé ïðîãðàììû ïîòåíöèàëüíûé êëèåíò ïðè
îôîðìëåíèè çàÿâêè ïðåäúÿâëÿåò ïàñïîðò è
ïðîïóñê íà ïðåäïðèÿòèå, òî åñòü ìû çíàåì, ÷òî
÷åëîâåê, îáðàòèâøèéñÿ â áàíê, ðàáîòàåò íà
êðóïíîå ñòàáèëüíîå ïðåäïðèÿòèå. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ìû âñåãäà ìîæåì ïîçâîíèòü íà
ïðåäïðèÿòèå åãî ðóêîâîäèòåëþ è ïîëó÷èòü ïîë-
íóþ õàðàêòåðèñòèêó çàåìùèêà. Òàêèì îáðàçîì,
ðèñêè áàíêà ìèíèìàëüíû, ñîîòâåòñòâåííî è
ïðîöåíò íèçêèé.
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûäà÷è êðåäèòà îáóñ-
ëîâëåíà òåì, ÷òî áàíê «ÒÐÀÑÒ» äàâíî ðàáîòà-
åò íà ðûíêå êðåäèòîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö è
èìååò ñîëèäíûé îïûò â ýòîé îáëàñòè.
– Àííà, áîëüøîå ñïàñèáî çà ïðåäîñòàâ-
ëåííóþ èíôîðìàöèþ. Êîãäà ìîæíî ïîäîéòè
ê âàì äëÿ îôîðìëåíèÿ êðåäèòà?
– Ìû æäåì Âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó ñ 10:00 äî 19:00, â ñóááîòó ñ 10:00 äî 16:00.
Íàø êîíòàêòíûé òåëåôîí (3439) 25-48-58.
Непреодолимое желание подарить к зиме маме шубу, а папе новое лыжное
снаряжение – наши желания ограничиваются не только фантазией, но зачастую, и
деньгами. В этот момент вмешивается осознание суровой реальности: денег, как
всегда не хватает. Где их взять?
К
Â áàíêå «ÒÐÀÑÒ» çàÿâêó íà êðåäèò ìîæ-
íî îôîðìèòü íà ñàéòå www.trust.ru. Ýòîò
ñåðâèñ ñ êàæäûì ìåñÿöåì ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëåå ïîïóëÿðíûì ñðåäè êëèåíòîâ - âåäü
íåò íè÷åãî ïðîùå, ÷åì â ñïîêîéíîé äîìàø-
íåé îáñòàíîâêå çàïîëíèòü íåáîëüøóþ êðå-
äèòíóþ çàÿâêó íà ñàéòå. Áàíê ñàì ñâÿæåòñÿ
ñ âàìè íà ñëåäóþùèé äåíü ïî óêàçàííîìó
â âàøåé çàÿâêå êîíòàêòíîìó òåëåôîíó è â
óäîáíîå âàì âðåìÿ. Êñòàòè, òàêóþ æå îí-
ëàéí-óñëóãó áàíê ïðåäëàãàåò è êëèåíòàì -
þðèäè÷åñêèì ëèöàì. Ñâîé ñàìûé áûñòðûé
êðåäèò íàëè÷íûìè áàíê «ÒÐÀÑÒ» âûäàñò
âñåãî çà 10 ìèíóò. Ñòàðàÿ, íî âñåãäà àêòó-
àëüíàÿ ïîãîâîðêà «Âðåìÿ - äåíüãè» êàê
íåëüçÿ ëó÷øå õàðàêòåðèçóåò ýêñïðåññ-êðå-
äèòû áàíêà «ÒÐÀÑÒ». Èíîãäà ñóììà òðåáó-
åòñÿ ñîâñåì íåáîëüøàÿ, à î÷åðåäè, ñáîð
îáúåìèñòûõ ïàêåòîâ ñ äîêóìåíòàìè îòíè-
ìàþò ñòîëüêî ñèë è íåðâîâ, ÷òî êðåäèò ïðå-
âðàùàåòñÿ â íåñáûòî÷íóþ ìå÷òó.
Â «ÒÐÀÑÒå» öåíÿò âðåìÿ êëèåíòîâ, ïî-
ýòîìó áàíê ñîçäàë êðåäèò «Äåíüãè ñåé÷àñ»
äî 100 òûñÿ÷ íà ëþáûå íóæäû è çàéìåò ýòî
âñåãî ëèøü 30 ìèíóò è ñýêîíîìèò óéìó íå-
ðâîâ. Â òîé æå êàòåãîðèè Áàíê ñîçäàë êðåäèò
«10, 20, 30, 50», êîãäà çàíÿòü ìîæíî îò äåñÿ-
òè äî 50 òûñ. ðóáëåé è ïðè ýòîì âðåìåíè íà
ðàññìîòðåíèå çàÿâêè óéäåò íå áîëåå 10 ìè-
íóò! Çà òå æå 10 ìèíóò ìîæíî îôîðìèòü êðå-
äèò «Âðåìÿ âîçìîæíîñòåé». Òîãäà, ïîëó÷èâ
ñóììó äî 500 òûñ. ðóáëåé, íåáîëüøàÿ ìå÷òà,
âðîäå ãðàíäèîçíîãî ïóòåøåñòâèÿ íà äðóãîé
êîíåö ñâåòà, ïîêóïêè íîâîãî àâòîìîáèëÿ èëè
ðåìîíòà êâàðòèðû, ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ.
